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RESUMEN  
El manual de tecnologías orientadas a su incor-
poración en la enseñanza de la Cátedra del 
Agua nace dentro del macro proyecto interins-
titucional Cátedra del Agua, lanzado durante el 
Cuarto Congreso Internacional del Agua y 
Ambiente CIAYA IV, que como eje de trabajo 
sitúa la Gestión Integral del Recurso Hídrico 
enfocado al intercambio de conocimientos en-
tre expertos sectoriales, investigadores y comu-
nidades. 
El proyecto se desarrolla dentro de la línea de 
trabajo del Semillero de Investigación Desarro-
llo, Ruralidad y Municipio en el programa 
Agua y Campo, tomando como punto de parti-
da la participación activa de comunidades edu-
cativas de tipo rural, inicialmente las ubica-
das en la cuenca media del Río Bogotá, con 
un acercamiento inicial a  infancia y adoles-
cencia, creando  intercambio de conocimien-
tos sobre las principales características de un 
recurso hídrico en condiciones adecuadas 
para su consumo, su conservación, protec-
ción y restauración.  
Esta pieza a modo de manual se propone co-
mo un proyecto a largo plazo para que se 
continúe su constitución por parte de las co-
munidades, siendo una herramienta de apoyo 
en la enseñanza de la Cátedra del Agua y 
pueda expandirse a otros proyectos a nivel 
regional y nacional, para la construcción 
conjunta de una Gestión Integral del Recurso 
Hídrico. 
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Tecnología, protección y conservación del re-
curso hídrico, participación, infancia y adoles-
cencia.  
INTRODUCCIÓN 
El proyecto “Formulación de un manual de tec-
nologías apropiadas para el recurso hídrico en 
zonas rurales - Cátedra del Agua”, nace a partir 
de la necesidad de tratar el agua como el origen 
para la vida, por medio de la transferencia de 
tecnologías asociadas a procesos comunitarios 
rurales, inicialmente en infancia y adolescen-
cia. 
Cómo punto de partida se tiene en cuenta que, 
para el año 2008 el Ministerio de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible y Autoridades 
Ambientales determinaron que los principales 
conflictos relacionados con la crisis del recurso 
hídrico son debidos a la administración del 
mismo, junto con la calidad, el uso del suelo, 
las visiones culturales, el desconocimiento de 
competencias y normatividad, la priorización, 
el acceso a la información y los habitantes, 
(Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivien-
da y Desarrollo Territorial, 2010). 
A través de un convenio con una fundación 
adscrita a una de las empresas electrificado-
ras de la zona de estudio, se comenzó un 
proceso de acompañamiento y colaboración 
en el desarrollo de actividades pedagógicas y 
tecnológicas de tipo ambiental, referentes 
principalmente al recurso hídrico en escuelas 
y colegios rurales aledaños a la cuenca me-
dia del Río Bogotá.  
Guiados por del modelo que plantea Agustí 
Canals sobre la gestión del conocimiento, 
(Canals, 2003)  teniendo como factor inicial 
el reconocimiento de las tecnologías pro-
puestas enfocadas a la gestión integral del 
recurso hídrico, haciendo uso de la educa-
ción ambiental como herramienta fundamen-
tal para conocer las estrechas relaciones en-
tre los sistemas naturales y la sociedad, que 
busca la adquisición de valores y comporta-
mientos para favorecer la toma de decisiones 
y apropiación del espacio mediante la parti-
cipación efectiva de la población, que se de-
be entender como un factor estratégico inci-
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dente en el modelo de desarrollo establecido 
para reorientarlo hacia la sostenibilidad y la 
equidad, (Huerta, 1999)  “Sin hacer referencia 
exclusiva a la escolaridad o enseñanza formal, 
sino al amplio espectro de escenarios donde las 
personas aprenden, conocen y se transfor-
man” (Ministerio de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible (MADS), 2019), iniciando 
desde la interpretación del contexto y trabajan-
do en el lugar de estudio, se  dio paso a la 
transmisión de los conocimientos propuestos 
de tipo tecnológico. 
Tomado como pregunta de investigación: ¿De 
qué manera se puede llegar a la investigación 
del recurso hídrico desde un enfoque tecnoló-
gico aplicado en el ámbito educativo rural? 
MÉTODOS 
El proceso se realizó bajo un enfoque de inves-
tigación formal descriptiva – evaluativa; enten-
diendo por investigación descriptiva como la 
medición o recolección de información de ma-
nera independiente o conjunta sobre los con-
ceptos o las variables a las que se  refieren. 
(Hernández Sampieri, Fernández Callado, & 
Baptista Lucio, 2010).  
Teniendo un estudio previo de las circuns-
tancias de las poblaciones y los entornos en 
los que se tomó la decisión para desarrollar 
las aproximaciones de tipo pedagógico so-
cial, estructurados al traspaso de conoci-
mientos de tipo tecnológico.  
También se adquiere un enfoque evaluativo 
de tipo exploratorio y enfocado a un estudio 
de caso, pues se realizó la adquisición de 
saberes respecto al tema de investigación 
para realizar la aplicación de los mismos y 
así evaluar su impacto y la mejor manera de 
recrear el concepto dado de adopción tecno-
lógica, mediante pruebas piloto en la trans-
misión de tecnologías presentes para el mar-
co referencial de tecnologías propuesto en el 
primer objetivo del proyecto.  
Proceso Metodológico 
Primera etapa: Pre – diagnóstico. 
Se realizó la tipificación de tecnologías y 
medios oportunos para ser transferidos, esto 
a través de la búsqueda bibliográfica y acer-
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camiento a expertos en las diferentes áreas a 
tener en cuenta dentro del estudio del recurso 
hídrico. 
Segunda etapa: Selección de criterios. 
Se realizó una tipificación, selección y sistema-
tización de las tecnologías y medios oportunos 
para la transferencia tecnológica que pasarían a 
hacer parte directa del manual luego de haber 
sido validadas por medio de fuentes bibliográ-
ficas y aplicación directa en la zona de estudio. 
Tercera etapa: Adecuación de la informa-
ción a ser transferida. 
Se llevó a cabo la incorporación de medios de 
tipo pedagógico para cumplir a la transmisión 
tecnológica, adecuándolos al intercambio de 
información en la tarea de acercamiento a plan-
teles educativos en áreas rurales. 
Cuarta etapa: Trabajo de campo. 
Puesta en marcha de la práctica socio ambien-
tal establecida en la etapa número tres. En esta 
se realizó un reconocimiento del área de traba-
jo, propuesta de tecnologías y aplicación, así 
como la evaluación respectiva del proceso. 
 
Quinta etapa: Producto Final 
Se formuló el producto final, la pieza comu-
nicativa a modo de manual, en específico de 
tecnologías orientadas a su incorporación en 
la enseñanza del macro proyecto Cátedra del 
Agua, sin dejar de un lado la adopción de 
tecnologías mediante la transferencia tecno-
lógica y el complemento pedagógico, tenien-
do en cuenta la población a la que va dirigi-
do: usuario, extensionista y docente. 
RESULTADOS  
Inicialmente se logró una tipificación de tec-
nologías a ser transferidas, esto a partir de la 
búsqueda bibliográfica y consulta a expertos, 
en la primera se tuvo en cuenta la informa-
ción relacionada al recurso hídrico, educa-
ción ambiental, infancia y adolescencia, ru-
ralidad, tecnologías limpias y pedagogía. 
Como paso siguiente se realizó una estructu-
ración y sistematización para la transferencia 
de las tecnologías a ser trasmitidas en el sis-
tema de educación formal, donde se hizo 
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especial énfasis en las posibilidades de trabajo 
en aulas de tipo integrado (diferencia de edades 
y grados). De aquí se hace la proposición de 
las piezas pedagógicas y tecnológicas apropia-
das para su trasmisión a una población infantil 
inicialmente. 
Se llevó a cabo la practica en campo con cuatro 
instituciones educativas situadas en la cuenca 
media del Río Bogotá, dos correspondientes al 
Municipio de Sibaté y dos al Municipio de San 
Antonio de Tequendama, trabajando con niños 
en edades que oscilaban entre los 6 a 13, en 
grados de transición a quinto de primaria. 
A partir de la aplicación a modo de prueba pi-
loto de diferentes tecnologías y medios peda-
gógicos, se inicia la articulación y sistematiza-
ción de datos de la acogida de estas primeras 
practicas realizadas en campo, generando así, 
como resultado final la primera edición del ma-
nual de tecnologías orientadas a su incorpora-
ción en la Cátedra del Agua. 
Manual de tecnologías orientadas a su in-
corporación en la Cátedra del Agua 
A partir de la información secundaria recopi-
lada, la sistematización de datos de la misma 
y la aplicación de pruebas piloto en un acer-
camiento de tipo socio ambiental en el me-
dio educativo formal se logra la creación de 
los parámetros a tener en cuenta en la elabo-
ración de las fichas finales a incorporar en el 
resultado del proyecto, además se estructura 
de acuerdo a las necesidades de uso que este 
pueda tener ya sea de tipo directo, educativo 
formal y de extensión para difusión del tema 
de trabajo. 
 Estructura final del Manual de tecnolo-
gías orientadas a su incorporación en 
la Cátedra del Agua 
Esta se realiza a partir de la consulta de dife-
rentes manuales de tipo tecnológico, pedagó-
gico y de tipo ambiental los cuales orienta-
ron la importancia de la forma y organiza-
ción de los contenidos, sin embargo la pro-
puesta final es totalmente realizada por parte 
de las autoras, de acuerdo a las orientaciones 
dadas por el docente director del proyecto, 
teniendo en cuenta el enfoque trabajado bajo 
el programa Agua y Campo desarrollado por 
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el Semillero de Investigación Desarrollo, Rura-
lidad y Municipio, inspiradores del diseño final 
del Manual. 
Estructuración final del Manual de tecnologías 
orientadas a su incorporación en la Cátedra de 
Agua: 
 Portada 
 En la cual se aprecia el título y una presenta-
ción inicial del manual. 
 Contenido del Manual de tecnologías 
orientadas a su incorporación el Cátedra 
del Agua 
En este se encuentra la información consignada 
a lo largo de su estructura. 
Los capítulos se denominaron en cuanto al pro-
ceso de crecimiento y estructura de una planta, 
de tal manera que se exalte como un sistema 
completo que espera multiplicarse en un futu-
ro, desde la semilla hasta sus frutos produci-
dos; se divide cada sección de acuerdo a los 
pilares definidos en la sistematización de datos 
desarrollada a partir de las referencias biblio-
gráficas como lo son tratamiento, reúso y apro-
vechamiento, conservación y distribución; se 
crea un subcapítulo especial sobre hidropo-
nía exaltando la importancia de uso adecua-
do del agua y su implementaciones en plan-
taciones esto dado que se dirige inicialmente 
a comunidades rurales. 
 Fichas finales pertenecientes al Ma-
nual de tecnologías orientadas a su in-
corporación el Cátedra del Agua 
 Fichas de tipo tecnológico 
 Fichas de las piezas pedagógicas 
También se tiene en cuenta la información 
correspondiente a su complejidad, costo, 
área requerida, clasificación por tipos de 
usuario, aquí se resalta el usuario directo, 
docente y extensionista. Finalmente, la pro-
puesta del proyecto como un trabajo a largo 
plazo y que espera ser nutrido y actualizado 
al pasar del tiempo. 
DISCUSIÓN 
Este manual busca la difusión de herramien-
tas, instrumentos, conocimientos, conceptos 
clave principalmente dirigidos a la población 
rural, sin dejar de lado la importancia de su 
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uso por parte de extensionistas que buscan la 
promulgación de información y saberes, así 
como de docentes que desde su labor de ense-
ñanza en la formación de niños y adolescentes 
íntegros que puedan generar cambios dentro 
del desarrollo y el paso del tiempo en su coti-
dianidad, creando así un futuro de concien-
tización a base de la exaltación de recursos na-
turales y su efecto en la calidad de vida de las 
comunidades, principalmente en zonas rurales. 
CONCLUSIONES  
La recopilación de datos secundarios es fue 
una base fundamental y extensa para el desa-
rrollo del proyecto, dada la poca información 
conocida sobre el área de estudio y la poca ex-
periencia dentro del papel educativo, las orien-
taciones de los expertos tanto en Recursos Hí-
dricos como en Pedagogía fueron clave para el 
éxito del proyecto. 
La sistematización de datos fue fase de suma 
importancia en cuanto a que se transforma en 
la línea a seguir durante la ejecución del pro-
yecto, razón por la cual la claridad, sencillez y 
pertinencia de cada dato sistematizado permitió 
un adecuado desarrollo de los objetivos del 
proyecto. 
Se contribuyó a la tarea educativa de tipo 
ambiental dirigida por la fundación asociada 
en las cercanías de la cuenca media del Río 
Bogotá, mediante el uso de prácticas tecno-
lógicas enfocadas a infancia y adolescencia. 
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